翻刻 京都女子大学図書館所蔵 『[社寺縁起由来]』収載一枚刷略縁起二十点 by 中前, 正志
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最
近
の
拙
稿
「
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
目
録
稿
―
巻
子
装
略
縁
起
集
に
綴
っ
た
旅
日
記
―
」
（
『
国
文
論
藻
』
第
十
九
号
、
令
和
二
年
三
月
。
千
葉
郁
恵
と
の
共
著
。
以
下
、
「
前
稿
」
）
に
お
い
て
、
目
録
を
作
成
す
る
な
ど
し
た
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
が
収
載
す
る
略
縁
起
六
十
二
点
全
て
の
写
真
を
付
載
し
て
お
い
た
（
冊
子
体
で
あ
る
四
点
に
つ
い
て
は
表
紙
の
写
真
の
み
。
そ
れ
ら
以
外
は
一
枚
物
）
。
絵
を
中
心
と
し
た
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
写
真
に
よ
っ
て
、
記
載
さ
れ
た
文
字
も
概
ね
判
読
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
前
の
撮
影
技
術
の
稚
拙
さ
な
ど
の
た
め
、
刊
行
後
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
判
読
不
能
で
あ
っ
た
り
か
な
り
判
読
し
づ
ら
か
っ
た
り
す
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
点
の
不
備
を
補
完
す
る
た
め
に
、
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
が
収
載
す
る
一
枚
刷
の
略
縁
起
の
う
ち
、
未
翻
刻
か
と
見
ら
れ
る
も
の
二
十
点
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
の
翻
刻
を
試
み
る
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。
な
お
、
書
込
の
類
は
、
前
稿
に
て
特
に
注
目
し
全
て
翻
刻
済
み
で
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
重
ね
て
の
翻
刻
掲
載
は
行
わ
な
い
。
女
子
大
國
お　
第
百
六
十
七
号　
令
和
二
年
九
月
三
十
日
翻
刻 
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
　
　
  『﹇
社
寺
縁
起
由
来
﹈』
収
載
一
枚
刷
略
縁
起
二
十
点
中
前
正
志
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本
稿
に
翻
刻
を
掲
載
す
る
の
は
、
次
の
二
十
点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
誌
情
報
な
ど
は
、
前
稿
参
照
。
番
号
は
、
所
蔵
者
の
京
都
女
子
大
学
図
書
館
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
例
え
ば
３
奥
州
金
華
山
畧
縁
起
も
翻
刻
対
象
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
摩
滅
な
ど
に
よ
っ
て
状
態
が
相
当
に
悪
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
対
象
か
ら
外
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
１
小
石
川
白
山
境
内
旗
桜
之
由
来
／
２
［
明
王
山
宝
仙
寺
略
縁
起
］
／
４
牛
石
池
之
図
／
５
牛
石
池
之
図
／
８
天
拝
一
光
三
尊
如
来
縁
起
／
12
摂
州
布
引
山
瀧
勝
寺
畧
縁
起
／
14
石
山
寺
由
来
畧
縁
起
／
15
摂
州
有
馬
湯
元
温
泉
寺
薬
師
如
来
畧
縁
起
／
21
［
播
磨
明
石
柿
本
人
丸
神
社
境
内
盲
杖
桜
図
］
／
23
［
月
輪
寺
時
雨
桜
の
図
］
／
24
人
丸
山
船
形
之
梅
の
記
／
32
高
砂
社
相
生
松
畧
記
／
33
播
州
高
砂
尾
上
相
生
古
松
之
由
来
／
38
高
砂
尾
上
神
社
相
生
霊
松
真
図
／
39
高
砂
尾
上
相
生
古
松
之
由
来
／
42
播
磨
国
曽
禰
霊
松
の
由
来
／
48
播
磨
国
石
宝
殿
畧
記
／
50
臥
龍
松
之
図
／
53
［
高
野
山
両
部
曼
荼
羅
由
来
］
／
54
［
源
長
寺
由
来
］
　
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
的
に
、
通
行
字
体
に
改
め
る
と
も
に
、
句
読
点
等
を
適
宜
施
し
た
。
た
だ
し
、
も
と
も
と
句
点
が
付
さ
れ
て
い
る
32
と
53
に
つ
い
て
は
、
そ
の
句
点
の
み
施
し
た
。
は
、
判
読
で
き
な
か
っ
た
文
字
（
箇
所
）
で
あ
る
。
翻
刻
し
て
は
い
て
も
、
特
に
振
り
仮
名
は
見
え
に
く
い
場
合
が
少
な
く
な
く
、
誤
読
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
低
く
な
い
。
15
は
、
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
な
ど
に
断
簡
が
所
蔵
さ
れ
る
温
泉
寺
の
縁
起
絵
巻
を
「
本
縁
起
」
と
し
た
も
の
か
と
見
ら
れ
て
注
意
さ
れ
る
が
、
印
刷
の
不
鮮
明
が
甚
だ
し
く
、
振
り
仮
名
の
翻
刻
自
体
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
４
５
８
12 
14 
15 
32 
33 
39 
42 
53 
54
の
場
合
、
行
送
り
は
も
と
の
ま
と
し
、
そ
れ
ら
以
外
は
、
追
い
込
み
に
し
て
行
末
を
／
で
示
し
た
。
４
と
５
、
33
と
39
は
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
上
下
対
照
の
形
に
し
て
翻
刻
し
た
。
　
な
お
、
24
人
丸
山
船
形
之
梅
の
記
に
つ
い
て
、
早
稲
田
大
学
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
稿
に
注
記
し
て
お
い
た
が
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
も
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
本
文
は
同
文
だ
が
、
版
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
24
の
末
尾
に
あ
る
「
赤
石
人
丸
山
／
月
照
寺
」
が
、
早
稲
田
大
学
本
に
は
無
く
、
国
会
図
書
館
本
で
は
「
勅
願
所
／
赤
石
人
丸
翻
刻 
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
収
載
一
枚
刷
略
縁
起
二
十
点
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山
別
当
／
月
照
寺
」
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
二
十
点
の
う
ち
に
は
、
確
認
不
足
の
た
め
、
す
で
に
翻
刻
の
あ
る
も
の
を
含
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
こ
の
24
の
よ
う
に
異
版
な
ど
が
種
々
存
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
ろ
う
か
ら
、
少
な
く
と
も
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
が
ど
の
版
を
収
載
し
て
い
る
の
か
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
、
全
く
無
意
味
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
１
小
石
川
白
山
境
内
旗
桜
之
由
来
　
　
小
石
川
白
山
境
内
旗
桜
之
由
来
人にん
皇のう
五
十
六
代たい
清せい
和わ
天てん
皇のう
第たい
六
の
皇わう
子じ
／
貞さた
純すみ
親しん
王のう
御
子
六
孫そん
王わう
経つね
基もと
公こう
／
五ご
代だい
孫そん
鎮ちん
守じゆ
府ふ
将せう
軍くん
源
み
な
も
と
の
頼より
義よし
朝あ
臣そん
の
／
御おほ
嫡
ち
や
く
男なん
八はち
幡まん
太た
郎らう
／
義よし
家いへ
朝あ
臣そん
、
奥おう
州しう
／
貞さだ
任とう
・
宗むね
任とう
の
／
一いち
類るい
謀ほん
逆
き
や
く
の
／
と
き
、
誅ちう
伐はつ
の
／
討うつ
手て
を
か
う
／
む
り
、
永ゑい
保ほ
三
／
癸
亥
み
つ
の
と
い
の
と
し
／
二
月
下
旬
、
京
き
や
う
／
都と
を
進しん
発はつ
、
／
御こ
下け
向かう
あ
り
し
に
、
／
此
所
に
お
ゐ
て
異い
賊ぞく
／
群むれ
集
あ
つ
ま
り
て
道みち
を
／
妨
さ
ま
た
く
の
と
き
、
義よし
家いへ
朝あ
臣そん
／
空そら
ゆ
く
雁かり
の
連つら
の
み
だ
る
ゝ
を
／
御
覧らん
じ
て
不いぶ
か
し
く審
お
ぼ
し
め
し
、
／
従ちう
士し
を
め
さ
れ
、
あ
れ
見
給
ひ
。
／
雁かり
の
連つら
を
乱みだ
し
飛とひ
行かう
は
、
／
不ふ
思し
議き
な
り
。
正まさ
し
く
此この
辺
ほ
と
り
に
／
伏ふせ
兵
ひ
や
う
し
て
道たう
路ろ
を
さ
ま
た
く
／
も
の
あ
ら
む
。
汝
な
ん
じ
、
は
や
く
も
此
桜
の
／
梢
こ
す
へ
に
は
た
を
た
て
ゝ
士し
卒そつ
に
下げ
知じ
し
て
、
／
異い
賊ぞく
を
退た
治じ
し
給
へ
よ
と
お
ほ
せ
あ
り
し
か
は
、
／
従ちう
士し
か
し
こ
ま
り
た
て
ま
つ
り
て
、
た
ゝ
ち
に
異い
賊ぞく
を
う
ち
は
た
し
退たい
治し
給
ふ
。
す
な
は
ち
、
此
さ
く
ら
の
老ろう
木ぼく
也
。
／
義よし
家いへ
朝あ
臣そん
御ご
帰き
陣じん
の
御
と
き
、
此
地
江
八はち
幡まん
宮ぐう
を
く
は
ん
じ
や
う
あ
り
し
よ
り
こ
の
か
た
、
世よ
々ゝ
の
／
将せう
軍くん
尊そん
崇□う
し
た
ま
ひ
、
霊れい
現けん
い
ち
し
る
く
、
又
、
さ
く
ら
木
も
年ねん
歴れき
経
る
の
う
ち
、
た
び
〳
〵
枯かれ
朽くち
果はて
／
見み
苦くる
し
き
様さま
あ
れ
と
も
、
源げん
家け
御
盛さか
ん
な
る
と
き
は
、
朽くち
果はて
た
る
根ね
株かぶ
よ
り
か
な
ら
す
枝し
葉よう
生お
ひ
／
し
げ
り
て
、
今いま
に
い
た
る
ま
で
葩
は
な
ひ
ら
の
匂
に
ほ
い
ひ
よ
り
姿
す
か
た
様さま
旗はた
に
似に
た
る
も
の
ゝ
出
る
も
、
ま
た
不ふ
思し
議き
な
り
。
／
神しん
霊れい
の
な
さ
し
め
給
ふ
所
と
こ
ろ
な
ら
む
か
故
、
江
戸
砂
子
名
所
図
会
な
ど
に
書
あ
ら
は
し
ぬ
。
世よ
に
／
お
し
な
へ
て
は
た
さ
く
ら
と
い
ふ
。
22
２
［
明
王
山
宝
仙
寺
略
縁
起
］
　
　
略
縁
起
抑
当
山
第
一
の
什
物
井
の
頭
池
の
蛇
骨
は
、
／
寛
永
十
六
年
夏
の
頃
、
草
刈
牧わら
童しべ
等ら
／
井
の
か
し
ら
池
の
辺
に
て
鎌かま
を
と
ぎ
休
／
息
す
る
折
か
ら
に
、
蛇
来
て
牧
夫
の
足
を
／
な
め
ん
と
す
。
牧
童
が
あ
や
し
み
て
、
研とぎ
た
る
／
鎌
を
も
つ
て
雄を
蛇じや
の
首
を
切
落
す
。
池
俄
に
わ
か
に
／
鳴めい
動どう
し
、
雌め
蛇
怒
い
か
つ
て
甲
州
の
方
へ
退
去
る
。
／
是
よ
り
井
の
頭
の
水
こ
と
〴
〵
く
か
れ
て
一
滴てき
も
／
な
し
。
東
都
水
道
つ
き
る
事
久
し
。
仍
而
諸
人
／
官
家
ニ
訴
ふ
。
当
山
方
室
秀
雄
江
被
仰
付
加
／
持
法
力
を
以
、
右
蛇
を
呼
返
せ
ば
、
如
元
水
涌わき
出
る
。
／
依
之
蛇
骨
当
山
江
納
る
も
の
也
。
／
　
天
保
十
三
壬
寅
四
月
十
五
日
改　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
州
多
摩
郡
／
中
野
郷
／
明
王
山
宝
仙
寺
４
牛
石
池
之
図 
５
牛
石
池
之
図
　
　
牛うし
石いし
池いけ
之の
図づ 
　
　
牛うし
石いし
池いけ
之の
図つ
抑
そ
も
〳
〵
牛
石
の
由ゆ
来らい
を 
抑
そ
も
〳
〵
牛
石
の
由ゆ
来らい
を
尋
た
つ
ぬ
る
に
、
往む
尋
た
つ
ぬ
る
に
、
往む
か
し昔
塩ほ
竈かま 
昔かし
塩ほ
竈かま
の
神かみ
、
食
し
よ
く
塩ゑん
を
始
め
て
の
神
、
食
し
よ
く
塩ゑん
を
始
て 
製せい
し
人しん
民みん
に
施
ほ
と
こ
し
玉
へ
る
時
、
製□い
し
人
民
に
施
ほ
と
こ
し 
つ
か
わ
し
め
た
る
一
牛
、
今
に
翻
刻 
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
『
［
社
寺
縁
起
由
来
］
』
収
載
一
枚
刷
略
縁
起
二
十
点
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玉
へ
る
時
、
つ
か
わ
し
め 
化け
し
て
石
と
な
り
、
是
を
信しん
玉
ふ
牛
、
今
に 
す
る
家
に
は
瘟ゑき
病
ひ
や
う
を
入
れ
ず
、
化くわ
し
て
石
と 
人
の
手
足
の
煩
わ
つ
ら
ひ
を
除のぞ
き
、
成なり
、
是これ
を
信しん
す
る 
牛うし
馬うま
のの
家
に
は
瘟やく
疫
ひ
や
う
を 
病
や
ま
ひ
を
入
れ
ず
、
人
の
手
足
の 
愈いや
す
と
云
々
。
煩
わ
つ
ら
い
を
除のそ
き
、
牛
馬
の
病
を
愈いや
す
と
云
々
。
　
奥
州
一
宮
塩
竃
御
釜
町
８
天
拝
一
光
三
尊
如
来
縁
起
　
　
天
拝　
一
光
三
尊
如
来
縁
起
抑
そ
も
〳
〵
下しも
野
つ
け
の
国くに
高たか
田た
山さん
の
金こん
堂どう
に
安あん
置ち
し
玉
ふ
本ほん
尊ぞん
は
、
信しな
濃のゝ
国くに
善ぜん
光
く
わ
う
寺じ
の
如によ
来らい
一つ
体たい
分ふ　
身
□
の
御み
仏
ほ
と
け
な
り
。
其その
由ゆ
来らい
を
た
づ
ぬ
る
に
、
仏ぶつ
在ざい
世せ
の
昔
む
か
し
、
天てん
竺ぢく
毘び
舎しや
離り
国こく
の
月
ぐ
わ
つ
蓋かい
長
ち
や
う
者じや
、
こ
と
の
子し
細さい
に
よ
り
て
釈しや
迦くわ
如によ
来らい
の
お
し
へ
を
か
ふ
む
り
、
西さい
方ほう
に
む
か
ふ
て
一いつ
心しん
に
阿あ
弥み
陀だ
如によ
来らい
の
御おん
加か
護ご
を
求
も
と
む
る
に
、
即そく
時じ
に
三さん
尊ぞん
大だい
光
く
わ
う
明
み
や
う
を
は
な
ち
て
来らい
現げん
し
玉
ふ
。
す
な
は
ち
、
中ちう
尊そん
は
阿あ
弥み
陀た
如によ
来らい
、
左さ
右ゆう
侍じ
立りう
し
玉
ふ
は
観
く
わ
ん
音おん
勢せい
至し
の
二に
菩ぼ
薩さつ
な
り
。
そ
の
御おん
か
た
ち
を
閻ゑん
浮ぶ
檀たん
金ごん
を
も
つ
て
範う
模つ
し
奉
た
て
ま
つ
れ
り
。
24
そ
れ
よ
り
百はく
済さい
国
に
わ
た
り
玉
ひ
、
つ
ひ
に
我わが
朝てう
に
と
ゞ
ま
り
、
信しん
州しう
に
あ
と
を
た
れ
玉
ふ
。
か
く
の
ご
と
く
機き
を
お
ひ
縁ゑん
に
し
た
が
ひ
て
、
三
国
に
わ
た
り
衆しゆ
生
じ
や
う
済さい
度ど
ま
し
〳
〵
き
。
誠
ま
こ
と
に
三
国
無ぶ
双そう
の
霊れい
像ぞう
、
加か
持ぢ
神しん
変べん
更さら
に
生
し
や
う
身しん
の
如によ
来らい
に
異こと
な
る
こ
と
な
し
。
し
か
れ
ば
、
拝はい
礼れい
の
と
も
が
ら
は
頓とん
に
悪あく
趣しゅ
を
超てう
過くわ
し
、
速
す
み
や
か
に
報ほう
土ど
得とく
生
し
や
う
の
真しん
因いん
を
成
じ
や
う
せ
ん
こ
と
、
曠
く
は
う
劫ごう
の
大たい
慶けい
、
何なに
事ごと
か
こ
れ
に
し
か
ん
。
爰こゝ
に
当たう
山ざん
安あん
置ち
の
来らい
縁ゑん
は
、
人にん
皇わう
八
十
五
代だい
元げん
仁にん
二
年
の
夏なつ
、
開かい
山さん
聖
し
や
う
人にん
五
十
三
歳さい
、
下
野
国
高
田
山
を
御ご
建こん
立りう
の
き
ざ
み
、
御
夢ゆめ
の
う
ち
に
不ふ
思し
議ぎ
の
告つげ
を
得え
玉
へ
り
。
こ
ろ
は
同
年
四
月
十
四
日
の
夜
、
一
人　ン
の
聖
し
や
う
僧そう
来
き
た
つ
て
曰　ク
、
師し
の
願
ぐ
わ
ん
す
で
に
満まん
足ぞく
せ
り
。
速
す
み
や
か
に
信
濃
国
善
光
寺
に
来きた
ら
ば
、
我わか
身み
を
わ
け
て
師
に
あ
た
へ
ん
。
伽が
藍らん
を
た
て
ゝ
吾わが
像ざう
を
安
置
し
、
末まつ
代だい
の
衆しゆ
生
じ
や
う
を
引いん
導どう
す
べ
し
と
の
た
ま
ひ
て
、
西
に
向
む
か
ふ
て
さ
り
玉
ふ
と
お
ぼ
へ
て
、
夢ゆめ
さ
め
お
わ
ん
ぬ
。
聖
し
や
う
人にん
歓
く
わ
ん
喜ぎ
な
ゝ
め
な
ら
ず
、
即
す
な
わ
ち
御おん
弟で
子し
の
性
し
や
う
信しん
房ばう
・
順
じ
ゆ
ん
信しん
房
供ぐ
奉ぶ
し
て
、
善
光
寺
に
お
も
む
き
玉
ふ
。
同
十
九
日
晨
あ
け
ぼ
の
に
御
着つき
あ
り
き
。
こ
の
と
き
、
寺じ
僧そう
勤ごん
行
ぎ
や
う
の
み
ぎ
り
な
り
し
が
、
各
お
の
〳
〵
相あい
語
か
た
つ
て
曰　ク
、
昨さく
夜や
不
思
議
の
霊れい
告こう
を
か
ふ
む
れ
り
。
如
来
梵ぼん
音おん
を
挙あげ
て
曰　ク
、
明
日
我わが
弟で
子し
善ぜん
信しん
法ほう
師し
来きた
る
へ
し
。
我わが
身み
を
わ
け
て
あ
た
ふ
る
処
と
こ
ろ
な
り
。
汝
な
ん
ぢ
等ら
こ
の
三　ン
尊
を
善
信
房
に
わ
た
す
べ
し
と
の
仏ぶつ
勅
ち
よ
く
な
り
。
今
檀だん
上
を
み
る
に
、
三
尊
現げん
に
在
ま
し
ま
せ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
善
信
と
は
何なに
人びと
な
ら
ん
と
、
同どう
夢む
の
衆しゆ
僧そう
十
有ゆう
五
人
物もの
語
か
た
り
い
ま
だ
お
は
ら
ざ
る
に
、
聖
人
参さん
入にう
ま
し
〳
〵
け
り
。
大たい
衆しゆ
随ずい
喜き
の
あ
ま
り
、
仏
勅
に
ま
か
せ
、
か
の
一いつ
光
く
わ
う
三　ン
尊ぞん
の
金こん
像ぞう
を
聖
人
に
た
て
ま
つ
れ
り
。
聖
人
歓
く
わ
ん
喜□
の□
涙　
た
に
む
せ
び
玉
ひ
、
則
す
な
は
ち
、
笈おひ
に
お
さ
め
、
み
づ
か
ら
負おふ
て
帰き
路ろ
に
お
も
む
き
玉
ふ
、
順
信
・
性
信
こ
れ
を
扶ふ
助じよ
す
。
伝でん
聞もん
の
道だう
俗ぞく
、
結けち
縁えん
の
た
め
に
群くん
集じゆ
し
、
踵
く
び
す
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
得え
ず
。
同
廿
六
日
高
田
に
帰き
御ぎよ
ま
し
〳
〵
け
り
。
い
ま
の
本
尊
閻ゑん
浮ぶ
檀だん
金ごん
一いつ
光
く
わ
う
三さん
尊ぞん
の
如
来
こ
れ
な
り
。
か
た
じ
け
な
く
も
世よ
々ゝ
の
翻
刻 
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天てん
子し
玉たま
の
冠
か
ん
む
り
を
傾
か
た
む
け
礼らい
拝はい
な
し
玉
ふ
尊そん
像ぞう
な
れ
ば
、
各
お
の
〳
〵
宿
し
ゆ
く
善ぜん
深じん
厚かう
の
し
か
ら
し
む
る
処
と
こ
ろ
と
歓
く
わ
ん
喜ぎ
の
お
も
ひ
を
な
し
、
参さん
詣けい
恭く
敬
ぎ
や
う
専せん
要よう
な
り
。
12
摂
州
布
引
山
瀧
勝
寺
畧
縁
起
　
　
摂せつ
州しう
布ぬの
引びき
山さん
瀧りう
勝せう
寺じ
畧
り
や
く
縁ゑん
起ぎ
抑
そ
も
〳
〵
当
寺
は
、
仁
王
四
十
二
代　
文もん
武む
天てん
皇わう
の
御きよ
宇う
に
、
役えん
の
行
ぎ
や
う
者じや
の
開かい
基き
な
り
。
行
者
適
た
ま
〳
〵
六
甲
を
経へ
、
幽ゆう
谷こく
に
歩ぶ
行かう
し
此この
瀧たき
に
い
た
り
て
、
密みつ
法はふ
を
修しゆ
練れん
し
七
ヶ
月
持
念
あ
り
し
か
ば
、
山さん
河か
草さう
木もく
震しん
動どう
し
、
一
寸
三
分
の
熖えん
浮ぶ
檀たん
金こん
の
馬ば
頭とう
観
く
わ
ん
音おん
の
尊そん
容よう
水
上
に
浮
み
出
玉
ひ
、
霊れい
香かう
四よ
方も
に
薫くん
じ
光
く
わ
う
明
み
や
う
山さん
谷こく
に
赫かく
々
た
り
。
行
者
奇き
異ゐ
の
お
も
ひ
を
な
し
、
則
す
な
は
ち
霊れい
木ほく
を
も
と
め
て
、
御み
た
け
一
尺
三
寸
の
尊そん
像ざう
を
彫てう
刻こく
し
、
出
し
ゆ
つ
現げん
し
玉
ふ
尊そん
像ざう
を
御み
胸けう
中ちう
に
納
め
玉
ふ
。
貴
哉
。
三
十
三
身しん
に
げ
ん
じ
、
現げん
当たう
二
世
に
安あん
を
あ
た
へ
、
衆しゆ
生
じ
や
う
天てん
災さい
の
厄やく
難なん
を
は
ら
ひ
玉
ふ
。
嗚あ
呼ゝ
悲
か
な
し
い
哉かな
、
世
の
人
し
ら
ず
、
此
誓せい
願
ぐ
わ
ん
あ
る
事
を
。
夫それ
本
尊
出
現
の
淵ゑん
流りう
は
、
や
ま
よ
り
落
る
岩いは
浪なみ
の
さ
な
が
ら
瀑はく
布ふ
に
異こと
な
ら
ず
。
こ
の
ゆ
へ
に
、
山
を
布ぬの
引びき
山さん
と
号がう
し
、
寺
を
瀧りう
勝せう
寺じ
と
名
づ
け
た
り
。
梢
こ
ず
へ
に
わ
た
る
26
峯みね
の
雲くも
、
巌
い
は
ほ
に
む
せ
る
苔こけ
ご
ろ
も
、
谷たに
の
嵐
あ
ら
し
も
冷ひや
か
也
。
北
は
六
甲
の
山
続つゞ
き
、
峯みね
峙
そ
は
だ
ち
て
谷
ふ
か
し
。
麓
ふ
も
と
に
無む
漏ろ
の
海
を
た
ゝ
へ
。
碧へき
浪らう
天
を
浸ひた
し
、
真しん
如によ
の
月
万ばん
里り
の
波は
濤とう
を
て
ら
し
、
一
葉□う
の
帰き
帆はん
雲うん
中ちう
に
入
る
か
と
う
た
が
は
る
。
東
は
仏ふつ
母も
の
霊れい
山ざん
に
つ
ゞ
き
て
這しや
那な
の
梢
こ
ず
へ
森しん
々〳〵
た
り
。
ま
こ
と
に
信しん
仰かう
の
輩
と
も
か
ら
、
こ
の
霊れい
場
ぢ
や
う
を
踰
て
現
当
二
世
の
願
く
わ
ん
望もう
を
い
の
る
に
、
何なん
ぞ
大たい
悲ひ
の
誓
ち
か
ひ
に
も
れ
ん
や
。
委くわ
敷しく
は
古こ
縁ゑん
起き
に
見
へ
た
り
。
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石
山
寺
由
来
略
縁
起
夫
石せき
光
く
わ
ん
山さん
石いし
山やま
寺でら
は
、
人
皇
四
十
五
世　
聖
し
や
う
武む
天
皇
の
御
願
、
良
り
や
う
弁べん
僧
正
の
開かい
基き
な
り
。
本
尊
は
二
臂ひ
の
如によ
意ゐ
輪りん
観
世
音
菩
薩
、
御み
長たけ
六
寸
の
金こん
銅どう
の
尊
像
、
聖
徳
太
子
二
生
の
御ご
本ほん
尊ぞん
に
て
、
御
代
々
の
皇
く
わ
う
帝てい
の
御こ
相さう
承
じ
や
う
ま
し
ま
し
け
る
御
本
尊
な
り
。
そ
の
か
み
、
聖
し
や
う
武む
天
皇
十
六
丈
の
盧ろ
舎しや
那な
仏ふつ
の
像
を
鋳ゐ
造つく
ら
せ
玉
ひ
て
、
荘さう
厳ごん
の
為ため
に
黄わう
金ごん
を
集
あ
つ
め
玉
ふ
。
其
時
、
我わが
朝てう
に
い
ま
た
こ
か
ね
ま
れ
な
る
に
よ
り
て
、
和
州
金きん
峯ぶ
山せん
は
、
そ
の
地
み
な
こ
か
ね
な
る
と
伝つた
へ
聞きこ
し
め
し
、
良
り
や
う
弁べん
僧さう
正
じ
や
う
に
勅
ち
よ
く
し
て
蔵ざ
王わう
権ごん
現げん
に
此
事
を
い
の
り
乞こひ
玉
ふ
に
、
蔵
王
権
現
告つげ
て
の
た
ま
は
く
、
此
山
の
こ
か
ね
は
弥み
勒ろく
仏ぶつ
出
し
ゆ
つ
世せ
の
と
き
大たい
地ち
に
敷しく
べ
き
黄
金
な
り
。
江
州
湖
み
づ
う
み
の
岸きし
の
南
に
観
く
わ
ん
音おん
の
霊れい
地ち
ま
し
ま
す
。
か
し
こ
に
行
て
祈いの
り
申
す
べ
し
と
告つけ
さ
せ
た
ま
ふ
に
よ
り
、
此この
所
と
こ
ろ
に
い
た
り
見
た
ま
ふ
に
、
岩いは
の
上うへ
に
釣つり
を
た
る
ゝ
翁
お
き
な
座ざ
し
た
ま
へ
り
。
良
り
や
う
弁べん
か
の
翁
に
む
か
ひ
、
此この
所
と
こ
ろ
に
霊れい
所しよ
翻
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あ
り
や
と
問とひ
た
ま
ふ
に
、
翁
答
こ
た
へ
て
い
は
く
、
此
山
の
う
へ
に
大
お
ほ
ひ
な
る
い
は
ほ
あ
り
。
紫し
雲うん
つ
ね
に
聳そび
へ
て
八はち
葉やう
の
蓮れん
花げ
の
如ごと
し
。
こ
れ
即
す
な
は
ち
観
音
利り
生
し
や
う
の
霊れい
地ち
な
り
。
我
は
ま
た
此
地
の
主
あ
る
じ
、
比ひ
良ら
の
明めう
神じん
な
り
と
て
、
か
き
け
す
ご
と
く
に
う
せ
た
ま
ふ
。
僧さう
正
じ
や
う
や
が
て　
天
皇
の
御
本
尊
を
申
請うけ
て
、
此
岩いは
の
上
に
安あん
置ち
し
、
い
の
り
給
ふ
に
、
い
く
程
な
く
て
み
ち
の
く
の
国くに
金きん
華くわ
山さん
に
て
は
じ
め
て
黄わう
金ごん
を
堀ほり
出いだ
し
、　
朝
ち
や
う
廷てい
に
奉
り
け
り
。
僧
正
秘ひ
法はふ
結けち　
願
く
わ
ん
の
ゝ
ち
、
御
本
尊
を
納おさ
め
帰かへ
ら
ん
と
し
給
ふ
に
、
岩いは
の
上うへ
を
更さら
に
は
な
れ
給
は
す
。
此
事
を　
天
皇
に
奏さう
し
奉
る
に
、　
叡えい
信しん
ま
し
〳
〵
て
、
先まつ
年ねん
号ごう
を
天てん
平へい
勝
し
や
う
宝はふ
と
改かい
元げん
し
た
ま
ひ
、
東とう
大だい
寺し
よ
り
先さき
た
ち
て
当
寺
を
開かい
基き
し
伽か
藍らん
を
建こん
立りう
し
た
ま
ふ
に
、
地ち
中う
よ
り
五
尺
の
宝ほう
鐸
ち
や
く
を
堀ほり
出いだ
せ
り
。
ま
す
〳
〵
古こ
仏ふつ
の
聖
し
や
う
跡せき
、
観
音
の
霊
地
な
る
事
を
し
る
。
僧さう
正ぜう
即
一
丈
六
尺
の
大
悲
の
像さう
を
造つく
り
て
、
其
御
腹ふく
内ない
に
彼
御
本
尊
を
籠こめ
奉
り
、
左
右
の
脇けう
士し
、
蔵さ
王わう
権ごん
現げん
・
執じゆ
金こん
剛かう
神じん
各
御
長
八
尺
是
又
安あん
置ち
し
た
ま
ひ
け
り
。
ま
こ
と
に
当たう
寺じ
の
建こん
立りう
は　
天
皇
の
御ご
願
く
わ
ん
成
し
や
う
就じゆ
よ
り
お
こ
り
し
に
よ
り
、
其
後
、
御
代
々
の
帝
み
か
と
の
行
き
や
う
幸ごう
、
そ
の
数
を
し
ら
ず
。　
御ご
即そく
位ゐ
の
御
古
例
と
し
て
は
、
必
か
な
ら
ず
御
開かい
帳てう
の
御
事
お
は
し
ま
す
。
一いつ
天てん
四し
海かい
の
御
祈いの
り
、
往
古
よ
り
今いま
に
至
る
迄
や
む
こ
と
な
く
、
累るい
代たい
の
勅
ち
よ
く
願わ
ん
所
と
し
て
御
帰き
依え
他
に
異こと
な
る
者
を
や
。
亦
夫
、
た
と
ひ
あ
ら
ゆ
る
神しん
明めい
仏ぶつ
陀た
の
利
生
に
も
れ
た
る
者
だ
も
、
一
た
ひ
当たう
寺じ
に
帰き
依え
せ
し
め
は
、
加か
護ご
を
垂たる
べ
し
と
い
ふ
御
ち
か
ひ
ま
し
ま
す
と
云
々
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
本ほん
朝てう
に
黄わう
金ごん
を
い
だ
す
こ
と
は
、
誠
ま
こ
と
に
観
音
福ふく
徳とく
の
利
生
に
よ
れ
り
。
此
ゆ
ゑ
に
、
貧ひん
苦く
の
難
を
す
く
ひ
て
富ふ
栄ゑい
を
与
へ
た
ま
ふ
こ
と
、
霊れい
験けん
数しば
々〳〵
多
し
。
殊こと
更さら
に
女
人
の
所しよ
願
ぐ
わ
ん
を
み
て
給
ふ
て
、
子こ
な
き
者
に
は
子
を
あ
た
へ
、
難なん
産さん
の
者
を
す
く
ひ
た
ま
ふ
。
誠
に
現けん
世せ
安あん
穏をん
後ご
生
し
や
う
善せん
所しよ
の
御
め
ぐ
み
や
む
と
き
な
し
。
大たい
慈し
大たい
悲ひ
の
御
誓
ひ
む
な
し
か
ら
す
。
世
に
た
ぐ
ひ
ま
れ
に
し
て
、
奇き
特どく
の
瑞すい
相さう
、
難なん
思し
の
功く
徳とく
を
施せ
与よ
し
た
ま
ふ
こ
と
、
其
数かす
を
し
ら
ざ
る
者
を
や
。
　
　
　
　
（
一
行
空
白
）
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紫
む
ら
さ
き
式しき
部ぶ
は
右う
少せう
弁べん
藤
原
為ため
時とき
朝
臣
が
女
む
す
め
、
上
し
や
う
東とう
門もん
院いん
の
女
房
に
て
侍
り
け
る
に
、
一
條
院
の
御
伯お
母ば
選せん
子し
内ない
親しん
王わう
よ
り
、
め
づ
ら
し
か
ら
ん
物
語
や
侍
る
と
女によ
院いん
申
さ
れ
た
り
け
る
を
、
式しき
部ぶ
に
お
ほ
せ
ら
れ
て
作つく
ら
せ
ら
れ
け
れ
は
、
此
事
を
い
の
り
申
さ
ん
と
て
、
当とう
寺じ
に
七
ケ
日
籠こも
り
侍
け
る
に
、
湖
み
つ
う
み
の
か
た
は
る
〳
〵
と
見
わ
た
さ
れ
て
、
心
も
す
み
て
さ
ま
〳
〵
の
風ふ
情せい
ま
な
こ
に
さ
へ
き
り
、
心
こ
ゝ
ろ
に
う
か
み
け
る
を
、
と
り
あ
へ
ぬ
ほ
ど
に
て
料れう
紙し
な
ど
の
用やう
意ゐ
も
な
か
り
け
れ
は
、
大たい
般はん
若にや
の
料
紙
の
内
陣
に
あ
る
な
る
を
、
心
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
に
本
尊
に
申
う
け
て
、
思
お
も
ひ
あ
へ
ぬ
風
情
を
書
つ
け
け
る
。
彼
罪さい
障
し
や
う
懺さん
悔げ
の
た
め
に
大
般
若
経
を
一いち
部ふ
書かき
て
奉
納
し
け
る
。
今
に
当
寺
に
あ
り
。
又
、
こ
の
物
か
た
り
を
書かき
け
る
と
こ
ろ
を
源けん
氏し
の
間
と
な
づ
け
て
、
其その
所
と
こ
ろ
か
は
ら
ず
有
。
か
の
式
部
を
日につ
本ほん
記き
の
局
と
て
、
観
く
わ
ん
音おん
の
化け
身しん
と
も
申
つ
た
へ
侍
る
。
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寺
薬
師
如
来
畧
縁
起
　
　
摂
州
有
馬
湯
元
温
泉
寺
薬
師
如
来
畧
縁
起
夫
当
山
薬
師
如
来
の
尊
像
は
、
人
皇
四
十
五
代
聖
武
天
皇
の
御
宇
、
行
基
菩
薩
の
開
基
に
し
て
、
古
よ
り
有
馬
の
山
中
に
温
泉
あ
り
て
諸
病
を
治
す
る
事
、
神
効
余
の
国
の
及
所
に
あ
ら
す
。
是
に
よ
つ
て　
舒
明
天
皇
・
孝
徳
天
皇
有
馬
山
に
御
幸
ま
し
〳
〵
き
。
然
と
も
路
あ
れ
跡
空
し
き
を
行
基
菩
薩
深
く
歎
き
、
西
嶺
の
雲
を
払
ひ
、
猪
名
の
小
篠
を
分
行
、
尋
登
り
給
ふ
に
、
一
人
の
男
山
中
に
臥
し
て
苦
け
る
。
菩
薩
あ
や
し
く
問
せ
け
れ
は
、
彼
男
、
我
は
悪
瘡
を
う
け
忍
か
た
し
。
こ
の
故
に
、
有
馬
の
温
泉
に
こ
ゝ
ろ
さ
し
是
迄
登
り
つ
る
に
、
山
深
霧
立
て
路
分
け
か
た
し
。
問
く
る
人
も
な
し
。
う
へ
翻
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つ
か
れ
は
て
ゝ
、
唯
命
の
露
の
落
る
を
待
は
か
り
と
哀
け
れ
は
、
菩
薩
痛
ま
し
く
思
召
て
、
食
を
あ
た
ゑ
ん
と
あ
り
け
れ
は
、
我
は
宿
世
の
罪
に
て
こ
そ
あ
れ
、
都
て
魚
の
あ
つ
も
の
に
あ
ら
さ
れ
は
、
食
喉
に
入
ら
す
、
と
。
菩
薩
い
と
ゝ
憐
み
て
、
長
須
の
濱
と
云
ふ
処
に
生
魚
を
求
、
あ
つ
も
の
と
な
し
て
、
彼
病
者
に
菩
薩
に
塩
梅
を
こ
ゝ
ろ
み
て
わ
れ
と
。
菩
薩
い
な
む
に
及
は
す
、
喰
て
後
、
り
け
る
魚
、
残
る
半
を
昆
陽
の
池
に
放
給
へ
は
、
忽
生
て
悠
々
と
し
て
去
り
ぬ
。
今
も
一
眼
の
魚
あ
り
。
諸
人
の
し
る
所
な
り
。
亦
、
彼
の
病
者
申
け
る
は
、
我
身
瘡
の
病
堪
か
た
し
。
人
の
舌
に
て
舐
れ
は
、
痛
み
暫
時
止
。
願
は
菩
薩
是
を
な
し
給
へ
、
と
。
菩
薩
い
と
ゝ
憐
み
て
、
た
ゝ
れ
臭
穢
し
き
瘡
を
舌
に
て
舐
給
ふ
。
其
時
、
彼
病
者
忽
紫
磨
金
色
の
仏
身
と
な
り
、
光
明
赫
奕
た
り
。
菩
薩
驚
て
合
掌
礼
拝
し
た
ま
ふ
。
爾
時
世
尊
告
曰
、
我
は
東
方
瑠
璃
世
界
の
教
主
薬
師
如
来
な
り
。
衆
生
済
度
の
た
め
、
迹
温
泉
砌
に
垂
て
、
汝
を
待
こ
と
久
し
。
善
哉
、
温
泉
の
を
き
病
者
の
苦
患
を
救
へ
し
と
云
終
り
て
、
空
中
に
入
給
ふ
。
菩
薩
信
心
肝
に
銘
し
、
温
泉
を
尋
石
を
刻
み
薬
師
の
尊
像
を
作
り
、
温
泉
の
底
に
す
へ
、
亦
、
如
法
経
を
書
写
し
同
納
。
則
金
色
の
薬
師
の
尊
像
を
自
彫
刻
し
堂
中
に
安
置
し
奉
り
て
、
誓
願
曰
、
温
泉
に
入
る
人
は
現
世
に
除
病
延
命
し
、
当
来
煩
悩
の
あ
か
を
洗
、
金
剛
堅
固
の
身
と
な
さ
し
め
む
、
と
。
是
よ
り
難
病
治
す
る
こ
と
挙
数
か
た
し
。
其
後
、
豊
臣
太
閤
秀
吉
公
い
ま
た
下
賤
の
こ
ろ
、
此
薬
師
の
尊
像
に
立
身
出
世
果
福
を
祈
り
給
ふ
。
果
し
て
後
来
太
閤
の
位
に
登
り
、
無
限
霊
験
を
感
応
あ
り
て
、
天
正
十
三
年
に
政
所
を
し
て
諸
堂
造
営
ま
し
〳
〵
き
。
秀
吉
公
常
に
一
所
清
浄
の
浴
地
あ
ら
ま
ほ
し
く
願
ひ
け
る
に
、
慶
長
二
年
三
月
十
日
、
薬
師
堂
の
東
に
新
湯
沸
出
た
り
。
不
斜
悦
ひ
給
ひ
、
浴
室
殿
閣
を
造
り
、
其
跡
今
に
あ
り
。
去
の
後
は
新
湯
止
ぬ
。
如
是
諸
病
悉
除
出
世
界
福
を
守
り
、
殊
に
は
未
来
成
仏
の
憐
み
給
ふ
事
、
普
知
る
所
な
り
。
委
は
本
縁
起
を
見
る
へ
し
。
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［
播
磨
明
石
柿
本
人
丸
神
社
境
内
盲
杖
桜
図
］
昔
筑
紫
に
盲
人
あ
り
。
は
る
〳
〵
此
社
に
詣
て
、
／
　
　
ほ
の
〳
〵
と
ま
こ
と
明
石
の
神
な
ら
は
／
　
　
　
　
我
に
し
も
見
せ
よ
人
丸
の
つ
か
／
か
く
な
ん
よ
み
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
ふ
た
つ
の
眼
ひ
ら
き
、
始
て
／
物
を
み
る
事
を
得
た
り
。
盲
人
こ
よ
の
ふ
よ
ろ
こ
ひ
て
、
か
ゝ
れ
は
、
／
身
と
た
の
み
て
し
杖
は
用
な
き
と
て
、
／
広
前
に
さ
し
捨
／
さ
り
ぬ
。
し
か
り
し
に
、
／
其
杖
よ
り
枝
葉
／
生
茂
り
て
よ
り
、
／
春
毎
に
／
花
咲
妙
れ
は
、
／
名
付
て
／
盲
杖
桜
／
と
そ
い
ふ
。
23
［
月
輪
寺
時
雨
桜
の
図
］
　
　
時
雨
桜
の
図
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
な
か
さ
れ
／
さ
せ
給
ふ
時
、
殿
下
兼
実
公
と
／
手
つ
か
ら
植
給
ふ
桜
な
り
け
れ
は
、
桜
も
御
名
残
を
お
し
み
、
露
の
／
落
る
こ
と
、
時
雨
の
如
く
な
れ
は
、
し
く
れ
の
桜
と
号
給
ふ
。
い
ま
に
／
弥
生
の
こ
ろ
よ
り
ふ
ゆ
ま
て
し
く
る
ゝ
こ
と
、
い
に
し
え
上
人
御
別
の
／
時
と
替
れ
る
こ
と
な
し
。
是
、
祖
師
上
人
の
御
徳
な
る
へ
し
。
／
　
　
春
く
れ
は
い
つ
も
さ
く
ら
の
し
く
れ
し
て
／　
翻
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京
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子
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そ
（
マ
）ゑ
の
世
ま
て
も
ぬ
る
ゝ
か
な
24
人
丸
山
船
形
之
梅
の
記
　
　
人
丸
山
船
形
之
梅
の
記　
　
　
　
浥
露
軒
写
抑
此
舟
形
の
梅
と
申
は
、
過
に
し
元
禄
の
こ
ろ
、
同
州
赤
穂
の
／
先
主
浅
野
長
矩
の
朝
臣
の
忠
臣
間
瀬
久
太
夫
正
明
か
秘
蔵
せ
し
／
鉢
植
の
梅
な
り
。
国
を
ひ
ら
き
て
立
退
折
か
ら
、
大
石
良
雄
／
と
同
道
し
て
、
此
社
頭
に
ま
ふ
て
、
ぬ
さ
の
為
と
て
此
木
を
／
奉
納
し
。
往
む
か
し
の
神
詠
に
、
嶋
か
く
れ
行
舟
お
し
ぞ
／
思
ふ
と
て
ね
か
ひ
し
如
く
嶋
か
く
れ
行
の
舟
の
／
こ
と
く
に
な
り
た
ま
ひ
し
主
君
の
／
御
あ
と
、
我
々
か
心
中
な
と
か
／
そ
の
舟
を
惜
し
と
お
も
は
さ
ら
ん
／
や
。
然
ら
ば
我
々
も
神
慮
と
同
し
／
こ
ゝ
ろ
な
れ
は
、
此
心
を
あ
は
れ
み
玉
ひ
、
／
願
望
叶
へ
さ
せ
玉
へ
。
い
よ
〳
〵
叶
へ
さ
せ
／
玉
ふ
も
の
な
ら
は
、
此
梅
、
日
あ
ら
す
し
て
舟
の
／
か
た
ち
と
な
れ
。
も
し
叶
は
す
ん
は
、
忽
か
れ
な
ん
／
と
、
心
中
に
祈
念
し
、
猶
成
木
の
後
を
お
も
ん
／
は
か
り
て
、
神
前
地
狭
け
れ
は
、
爰
に
植
置
て
／
さ
り
し
と
か
や
。
忠
臣
の
至
誠
、
神
も
納
受
ま
し
ま
す
／
に
や
。
ふ
し
き
な
る
か
な
、
此
梅
、
日
あ
ら
す
し
て
大
木
舟
／
の
か
た
ち
と
な
り
ぬ
。
そ
れ
よ
り
数
の
星
霜
を
ふ
る
と
／
い
へ
と
も
、
猶
年
々
に
枝
葉
栄
て
、
其
か
み
舟
お
し
そ
／
お
も
ふ
と
つ
ら
ね
玉
ひ
し
嶋
か
く
れ
た
る
舟
を
、
今
爰
に
み
／
る
か
こ
と
し
。
花
は
薄
紅
梅
。
花
一
ふ
さ
に
八
ッ
つ
ゝ
実
の
る
ゆ
へ
、
／
八
房
の
梅
と
名
つ
く
。
は
る
の
こ
ろ
諸
国
参
詣
詩
哥
の
／
雅
衆
、
群
集
い
ふ
は
か
り
な
し
。
さ
れ
は
、
神
徳
の
あ
り
か
た
き
忠
臣
／
の
至
成
、
後
世
の
し
り
か
た
か
ら
ん
事
を
お
し
は
か
り
て
、
／
図
画
を
な
し
、
梓
に
ち
り
は
め
て
、
世
中
に
／
の
こ
す
事
は
か
り
。
　
　
　
　
舟
形
の
梅
を
よ
め
る
　
　
お
し
そ
と
の
歌
に
／
ひ
か
れ
て
そ
の
舟
の
す
か
た
／
あ
ら
は
す
庭
の
梅
か
え
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高
砂
社
相
生
松
畧
記
　
　
高
砂
社
相
生
松
畧
記
高
砂
の
名
は
広ひろ
く
古こ
今ん
に
亘わた
り
て
世
に
い
ち
じ
る
し
。
皇み
国くに
其
霊れい
区く
を
仰あふ
ぎ
。
唐もろ
土こし
其
称
し
よ
う
号かう
を
し
た
ふ
。
古
今
の
文
人
此
地
を
称
し
て
吟きん
料れう
と
し
。
本
朝
の
賀か
宴えん
此
地
を
以
て
こ
と
ぶ
く
事
世
挙
こ
そ
り
て
知
所
也
〇
当
社
は
大おほ
己なむ
貴ちの
命
み
こ
と
を
祭
れ
り
し
を
後
に
素す
戔さの
嗚をの
尊
み
こ
と
。
稲いな
田だ
姫ひめ
を
合
あ
は
せ
祭
り
て
三
座
と
す
。
或
時
祥
し
よ
う
瑞すゐ
有
て
神
殿
の
か
た
は
ら
に
。
一
夜
に
一
木
の
松
生
出
。
根
ひ
と
つ
に
し
て
雌め
雄を
左
右
に
わ
か
れ
枝
葉
茂
れ
り
。
又
尉ぜう
姥ば
の
二
ふ
た
は
し
ら
の
神かみ
此
松
の
本
に
現
れ
給
ひ
て
。
我
は
是
伊い
弉さ
諾なき
伊い
弉さ
冉なみ
の
神
也
。
我
今
よ
り
神み
霊たま
を
此
所
に
留
て
。
永
く
夫
婦
妹いも
背せ
の
道
を
守
ら
ん
と
告つけ
給
ひ
て
。
た
ち
ま
ち
神かみ
隠かく
れ
ま
し
〳
〵
き
。
此
二
神
は
神
代
に
天
あ
ま
つ
神かみ
の
勅
み
こ
と
の
り
ま
に
〳
〵
。
磤おの
馭こ
慮ろ
嶋しま
に
天あ
降もり
ま
し
て
。
始
て
遘みと
の
ま
く
は
ひ
し
た
ま
ひ
て
合
為
夫
婦
。
大おほ
八や
洲
し
ま
の
国くに
及また
諸
も
ろ
〳
〵
の
神かみ
等たち
を
生
給
ひ
て
。
夫
婦
の
道
を
始
め
給
ひ
し
。
御
神
に
し
て
。
当
い
ま
の
世よ
婚こん
姻いん
の
礼
に
用
ゆ
る
。
嶋
台だい
て
ふ
名
は
磤
馭
慮
嶋
に
始
り
。
又
相
生
松
。
尉
姥
の
御み
像かた
を
作
る
は
即
す
な
は
ち
伊
弉
諾
伊
弉
冉
尊
に
し
て
。
当
社
を
本
と
す
。
相
生
の
松
の
如
く
相
共
に
か
は
ら
ぬ
操
み
さ
を
。
夫
婦
妹
背
の
た
め
し
と
翻
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す
る
も
諾うべ
な
ら
す
や
。
上
に
所いは
謂ゆる
雌
雄
相
生
松
と
い
ふ
は
。
大
サ
五
尋ひろ
余
に
し
て
其
枝
連れん
理り
と
な
れ
り
。
緑
み
ど
り
の
い
ろ
。
地
に
敷
て
偏
ひ
と
へ
に
龍りう
蛇じや
の
わ
た
か
ま
れ
る
に
似
て
二
十
余
丈
有
し
と
な
ん
。
か
ゝ
る
霊れい
樹じゆ
た
り
と
い
へ
共
世
の
乱
こ
は
い
か
に
せ
む
。
天
正
の
頃
豊とよ
臣とみ
秀ひて
吉よし
公
別へつ
所しよ
長なが
治はる
公
と
戦
た
ゝ
か
ひ
給
ひ
し
時
、
毛
利
輝てる
元もと
の
一
族ぞく
赤
石
浦
よ
り
此
所
迄
充
じ
ゆ
う
満まん
せ
り
。
長
治
没ぼつ
落らく
の
時
。
い
か
な
る
こ
と
に
か
有
け
ん
。
毛
利
家
の
臣
何なに
某かし
。
此
松
を
伐きり
て
篝
か
ゝ
り
と
す
。
か
ゝ
る
霊
樹
を
心
な
く
伐
し
故
に
神
の
御
祟
と
か
め
を
蒙
か
う
ふ
り
身み
死
ま
か
り
し
と
は
世
人
遍
あ
ま
ね
く
知
所
也
。
今
我
家
に
霊
樹
の
残
れ
る
あ
り
。
是
文ふん
理り
滑
く
わ
つ
沢たく
沈ちん
水すい
香かう
の
ご
と
し
見
ん
こ
と
を
願
ふ
者ひと
は
問
ふ
へ
し
。
今
宮
祠
の
東
方
に
あ
る
は
古
へ
の
相
生
の
松
の
実
は
え
也
　
　
　
　
猶
委
し
き
事
は
方
冊
に
あ
り
是
は
其
あ
ら
ま
し
を
記
し
て
　
　
　
　
行
人
旅
客
の
需
に
応
す
る
の
み
33
播
州
高
砂
尾
上
相
生
古
松
之
由
来 
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高
砂
尾
上
相
生
古
松
之
由
来
　
　
播ばん
州しう
高たか
砂さご
尾おの
上え
相あい
生をい
古こ
松せう
之の
由ゆ
来らい 
　
　
高
砂
尾
上
相
生
古
松
之
由
来
抑
そ
も
〳
〵
当たう
社しや
は
唯ゆい
一
の
神しん
廟べう
な
り
。
往む
か
し昔 
抑
当
社
は
唯
一
の
神
廟
な
り
。
往
昔
人にん
皇わう
十
五
代
神じん
功ぐう
皇こう
后ごう
神しん
託たく
に
依より
て 
人
皇
十
五
代
神
功
皇
后
神
託
に
依
て
三
韓かん
御ご
征せい
伐ばつ
あ
り
。
御ご
凱かい
陣じん
の
と
き
、 
三
韓
御
征
伐
あ
り
。
御
凱
陣
の
と
き
、
34
住すみ
吉よし
大だい
明めう
神じん
形
か
た
ち
を
あ
ら
は
し
玉
ひ
、
あ
ま 
住
吉
大
明
神
形
を
あ
ら
は
し
玉
ひ
、
あ
ま
の
小お
船ぶね
に
め
さ
れ
、
同おな
じ
く
此この
淵
崎さき
に
着つか
せ 
の
小
船
に
め
さ
れ
、
同
し
く
此
淵
崎
に
着
せ
給たま
ふ
。
そ
の
と
き
、
諸しよ
神じん
相あい
群あつ
集まり
哥か
舞ふ 
給
ふ
。
そ
の
と
き
、
諸
神
相
群
集
哥
舞
を
奏そう
し
給たま
ひ
、
猶
御
契
ち
ぎ
り
の
し
る
し
と
し
て 
を
奏
し
給
ひ
、
猶
御
契
の
し
る
し
と
し
て
松
の
実み
二
粒りう
を
植うへ
置おき
、
ち
か
ひ
を
な
し
玉
へ
は
、 
松
の
実
二
粒
を
植
置
、
ち
か
ひ
を
な
し
玉
へ
は
、
一
夜よ
の
ほ
ど
に
さ
か
へ
て
大たい
樹じゆ
と
な
し
、
連れん
理り 
一
夜
の
ほ
ど
に
さ
か
へ
て
大
樹
と
な
り
、
連
理
の
枝えだ
を
生せう
ず
。
是これ
則
す
な
は
ち
赤むす
縄びの
神
と
崇
め 
の
枝
を
生
ず
。
是
則
赤
縄
の
神
と
崇
め
奉
る
。
い
は
れ
奉
る
事
、
社しや
伝でん
に
有これ
之あり
。 
奉
る
。
い
は
れ
奉
る
事
、
社
伝
に
有
之
。
其その
後ゝち
、
人
皇
六
十
代
醍だい
醐ご
天
皇
延ゑん
喜き 
其
後
、
人
皇
六
十
代
醍
醐
天
皇
延
喜
三
年
の
春はる
、
肥ひ
後ごの
国くに
阿あ
蘇その
宮みや
神かん
主ぬし
友とも
成なり 
三
年
の
春
、
肥
後
国
阿
蘇
宮
神
主
友
成
上
じ
や
う
洛らく
の
時
、
こ
の
と
こ
ろ
に
い
た
り
相あい
生をい
の
松
を 
上
洛
の
時
、
こ
の
と
こ
ろ
に
い
た
り
相
生
の
松
を
た
づ
ぬ
る
に
、
い
づ
く
と
も
な
く
老らう
人じん
夫ふ
婦 
た
づ
ぬ
る
に
、
い
つ
く
と
も
な
く
老
人
夫
婦
来きた
り
、
相
生
の
松
の
由ゆ
来らい
く
わ
し
く
物もの
語
か
た
る 
来
り
、
相
生
の
松
の
由
来
く
わ
し
く
物
語
あ
り
。
い
か
な
る
人
そ
と
尋
た
づ
ぬ
れ
ば
、
こ
た
へ
て
曰
、 
あ
り
。
い
か
な
る
人
そ
と
尋
れ
ば
、
こ
た
へ
て
曰
、
尉
は
津つ
の
国くに
住すみ
吉よし
の
者もの
、
是これ
な
る
姥うは
こ
そ 
尉
は
津
の
国
住
吉
の
者
、
是
な
る
姥
こ
そ
此この
所
と
こ
ろ
の
人
な
れ
。
夫ふう
婦ふ
す
で
に
七
百
歳さい
を 
此
所
の
人
な
れ
。
夫
婦
す
て
に
七
百
歳
を
経へ
た
り
と
い
ゝ
て
忽こつ
然ぜん
と
見
へ
ず
。
友とも
成なり 
経
た
り
と
い
ゝ
て
忽
然
と
見
へ
す
。
友
成
竒き
異ゐ
渇かつ
仰ごう
の
思
ひ
を
な
し
て
、
其その
跡あと
を
敬つゝ 
竒
異
渇
仰
の
思
ひ
を
な
し
て
、
其
跡
を
敬
翻
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し
ん
て
神しん
明めい
を
は
い
す
。
今いま
の
宮みや
居い
是これ
也
。 
し
ん
て
神
明
を
は
い
す
。
今
の
宮
居
是
也
。
事こと
お
わ
り
て
、
友とも
成なり
今いま
津つ
の
崎さき
よ
り
出
し
ゆ
つ
船せん
の 
事
お
わ
り
て
、
友
成
今
津
の
崎
よ
り
出
船
の
時とき
、
明めう
神じん
船せん
中ちう
に
現けん
形
し
給
て
、
海かい
上
船 
時
、
明
神
船
中
に
現
形
し
給
て
、
海
上
船
中ちう
災さい
難なん
を
は
ら
ひ
、
風ふう
波は
を
し
つ
め 
中
災
難
を
は
ら
ひ
、
風
波
を
し
つ
め
守
り
神
と
な
ら
ん
と
、
神しん
託たく
あ
り
し
に 
守
り
神
と
な
ら
ん
と
神
託
あ
り
し
に
依
よ
つ
て
而
、
此
御おん
神かみ
を
船ふな
魂たま
と
い
は
ひ
奉
る
事
、 
依
而
、
此
御
神
を
船
魂
と
い
は
ひ
奉
る
事
、
く
わ
し
く
社しや
伝でん
に
有これ
之あり
。
古
い
に
し
へ
の
松
は
、
太たい
閤かう 
く
わ
し
く
社
伝
に
有
之
。
古
の
松
は
、
太
閤
秀ひて
吉よし
公こう
三み
木き
城
し
よ
う
を
攻
し
時とき
、
軍くん
兵へう
切
取とり
し 
秀
吉
公
三
木
城
攻
の
時
、
軍
兵
切
取
し
よ
り
立
か
れ
と
な
り
、
今
の
松
は
そ
の 
よ
り
立
か
れ
と
な
り
、
今
の
松
三
代
目
実
ば
え
な
り
。 
相
生
の
松
な
り
。
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此
松
は
当
社
境
内
に
あ
り
。
雌
雄
の
／
両
種
一
根
よ
り
生
し
、
枝
葉
繁
／
茂
し
て
、
一
丈
は
か
り
の
ほ
と
よ
り
／
両
幹
に
分
れ
、
其
幹
の
雄
と
見
／
ゆ
る
も
の
、
其
葉
は
雌
な
り
。
其
／
幹
の
雌
と
見
ゆ
る
か
た
の
葉
／
は
雄
な
り
。
互
に
性
を
か
へ
／
た
る
も
の
ゝ
如
し
。
豈
／
竒
な
ら
す
や
。
／
即
ち
こ
れ
を
／
称
し
て
、
／
日
本
瑞
／
一
三
代
目
／
相
生
の
松
と
／
い
ふ
。
但
し
、
い
に
し
へ
の
／
枯
木
は
質
か
た
く
、
／
今
や
化
石
と
な
り
て
、
社
／
務
所
に
蔵
せ
り
。
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ま
く
も
賢
き
天
満
天
神
の
栽
へ
置
き
給
ひ
し
、
播
磨
な
る
曽
禰
の
神
松
の
、
千
と
せ
の
後
も
限
り
し
ら
れ
ぬ
ま
て
弥
栄
え
に
栄
え
、
霊
に
く
す
し
き
由
来
を
尋
ぬ
る
に
、
そ
の
か
み
延
喜
の
御
代
に
、
菅
丞
相
と
申
す
お
は
し
け
り
。
藤
原
時
平
等
の
潜
愬
に
よ
り
て
築
紫
に
左
遷
せ
ら
れ
給
ひ
け
る
途
す
か
ら
、
播
磨
の
国
印
南
郡
伊
保
の
港
に
御
船
つ
き
け
り
。
日
笠
山
に
て
御
詠
あ
り
。
　
　
お
と
ゝ
め
の
く
る
み
の
か
ら
に
た
ま
さ
れ
て
ひ
か
さ
の
浦
を
め
く
る
山
か
ら
さ
て
、
四
方
を
眺
め
給
ひ
け
る
に
、
東
は
明
石
の
迫
門
よ
り
北
方
高
砂
尾
上
の
鐘
も
あ
ら
し
の
さ
は
き
ち
か
く
、
西
は
室
津
の
沖
ま
て
も
見
え
わ
た
り
、
四
国
の
山
も
ほ
の
見
え
て
、
ゆ
き
か
ふ
船
は
さ
な
か
ら
胡
蝶
の
如
く
、
無
双
の
風
景
い
は
む
方
な
し
。
菅
公
感
に
堪
へ
給
は
す
、
御
手
つ
か
ら
小
松
を
植
ゑ
給
う
て
、
我
か
罪
な
く
は
栄
え
よ
と
の
た
ま
ひ
け
り
。
果
せ
る
哉
、
む
し
つ
の
罪
も
消
え
、
菅
公
の
御
徳
は
日
々
に
い
ち
し
る
く
、
終
に
正
一
位
天
満
天
神
と
崇
め
ら
れ
給
ひ
、
彼
の
海
辺
に
植
ゑ
お
か
せ
給
ひ
け
る
小
松
も
、
ほ
と
も
な
く
繁
茂
し
け
り
。
さ
れ
は
、
あ
る
人
、
天
神
の
い
や
栄
な
る
御
威
徳
を
感
し
御
社
を
営
み
奉
り
け
る
か
、
や
か
て
産
土
神
と
あ
か
め
ら
れ
給
ひ
、
四
季
の
祭
礼
や
む
時
な
し
。
さ
て
、
御
手
植
の
松
は
い
よ
〳
〵
は
ひ
こ
り
、
天
正
の
頃
に
は
、
幹
の
太
さ
壱
丈
八
尺
、
翻
刻 
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高
さ
壱
丈
、
夫
よ
り
杪
ま
て
壱
丈
三
尺
、
戌
亥
の
枝
は
八
間
斗
、
南
の
枝
は
是
も
八
間
余
り
は
ひ
こ
り
て
、
中
に
も
西
の
方
の
一
枝
は
十
間
余
り
は
ひ
こ
り
、
其
下
蔭
は
露
も
ら
さ
す
し
け
り
あ
ひ
け
り
。
秀
吉
公
の
御
時
、
社
頭
兵
火
の
災
に
か
ゝ
り
け
る
時
、
西
北
の
枝
は
皆
焼
け
、
其
い
た
み
に
て
次
の
枝
三
四
本
も
枯
れ
に
し
か
と
、
又
は
ひ
こ
り
て
天
正
の
前
に
も
こ
え
、
未
申
よ
り
丑
寅
へ
は
廿
間
余
り
、
戌
亥
辰
巳
へ
は
十
間
斗
り
と
な
り
、
其
の
樹
の
様
は
竒
異
に
し
て
、
幹
は
さ
な
か
ら
龍
蛇
の
蟠
る
如
く
、
枝
葉
は
地
を
離
る
ゝ
三
四
尺
に
し
て
虎
豹
の
か
け
る
か
如
し
。
画
工
の
筆
に
も
及
ひ
か
た
く
そ
見
え
た
り
し
。
さ
る
に
、
天
明
三
年
の
春
の
頃
、
丑
寅
の
大
枝
に
い
た
み
つ
き
、
同
五
年
の
秋
、
そ
の
枝
終
に
枯
れ
け
り
。
其
後
、
幹
よ
り
辰
巳
の
枝
も
精
気
漸
く
う
す
く
な
り
け
る
か
、
惜
い
哉
、
寛
政
十
年
の
秋
、
霊
松
終
ニ
全
く
枯
れ
果
て
た
り
。
か
ゝ
る
霊
松
に
し
あ
れ
は
、
と
こ
ろ
の
人
永
く
世
々
に
残
し
示
さ
む
と
て
、
狭
殿
を
造
り
て
之
を
齋
祭
り
ぬ
。
し
か
る
に
、
此
老
樹
の
未
た
枯
れ
さ
る
前
、
天
明
元
年
の
春
、
其
樹
の
も
と
に
自
ら
実
生
の
樹
い
て
来
て
、
生
た
つ
こ
と
も
い
と
早
く
、
爰
に
、
明
治
廿
八
年
ま
て
百
十
年
余
り
ニ
し
て
既
に
千
と
せ
を
経
た
る
姿
と
な
り
、
太
さ
三
圍
に
あ
ま
り
、
高
さ
三
丈
斗
り
、
未
申
の
方
よ
り
丑
寅
の
方
へ
は
廿
間
、
西
東
は
十
七
間
の
間
に
枝
葉
茂
り
合
へ
り
。
此
、
ま
さ
し
く
天
神
の
愛
て
護
り
給
ひ
し
松
に
こ
そ
あ
れ
。
殊
に
天
神
の
御
誓
を
こ
め
給
ひ
し
事
な
れ
は
、
幾
千
代
の
後
ま
て
も
御
神
の
誠
を
示
さ
ん
と
に
や
、
親
樹
の
ま
ゝ
の
ふ
り
を
あ
ら
は
せ
り
。
稜
威
の
験
、
世
に
も
稀
な
り
と
い
ふ
へ
し
。
か
ゝ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
世
に
も
尚
い
か
は
か
り
に
栄
え
行
か
む
と
、
今
を
め
て
行
末
を
寿
き
、
此
松
の
も
と
に
ま
ゐ
来
む
諸
人
は
い
ふ
も
更
な
り
、
遠
き
国
々
の
人
々
に
も
告
け
て
、
此
神
松
の
幸
に
あ
は
し
め
ん
と
絵
に
写
し
梓
に
ち
り
は
め
、
世
に
伝
ふ
る
に
な
ん
。
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播はり
磨まの
国くに
印い
南なみ
郡
こ
ほ
り
生おい
石しの
社
や
し
ろ
は
、
昔
む
か
し
、
大おほ
穴な
牟む
遅ちの
神かみ
・
少すく
名な
毘ひ
古こ
那
神かみ
、
天あま
津つ
神かみ
／
の
勅
み
こ
と
の
り
を
受うけ
給たま
ひ
て
国くに
造つ
く
り営
坐まし
時とき
、
此この
所
と
こ
ろ
に
か
り
宮みや
を
造つく
り
し
は
し
坐まし
／
け
る
に
、
二
ふ
た
は
し
ら
神かみ
議はか
り
給たま
ひ
て
、
一ひと
夜よ
の
内うち
に
石
い
し
の
御
殿
今
云
石
宝　
殿
を
造つく
り
、
其その
石いし
屑くつ
を
壱いち
／
里り
北きた
な
る
高たか
御み
位くら
山やま
に
捨すて
さ
せ
給たま
ひ
ぬ
。
然しか
れ
と
も
、
未
い
ま
た
造つ
く
り営
竟おへ
給たま
は
す
／
し
て
夜よ
明あけ
に
け
る
。
折おり
し
も
天
あ
め
の
佐さ
久く
売め
二
ふ
た
は
し
ら
神かみ
に
、
今いま
此この
山やま
の
麓
ふ
も
と
に
軍
い
く
さ
を
起おこ
／
さ
む
と
謀はか
れ
る
阿あか
賀の
神かみ
と
云いふ
神かみ
あ
り
と
奏さう
せ
り
。
二
ふ
た
は
し
ら
の
神かみ
此この
言こと
を
聞
き
こ
し
食めし
て
、
麓
ふ
も
と
／
の
里さと
に
出いて
坐まし
て
、
神かみ
等たち
を
集つと
へ
給たま
ひ
其
所
を
神
誥
ト
云
今
の
神
木
村
是
也
彼かの
阿あ
賀かの
神かみ
を
平
た
ひ
ら
け
、
終つひ
に
天あめ
／
下
の
し
た
を
造つ
く
り営
竟おへ
給たま
ひ
ぬ
。
此この
二
ふ
た
は
し
ら
の
神かみ
は
、
人ひと
は
更さら
な
り
、
牛うし
馬うま
の
病
や
ま
ひ
を
も
療いや
し
、
諸
も
ろ
〳
〵
の
／
災
わ
さ
わ
ひ
を
攘
は
ら
は
む
為ため
に
、
禁まし
厭なひ
治
お
さ
む
る
法
を
定さた
め
給たま
ひ
し
ま
ゝ
に
、
今いま
も
尚なほ
医くす
師し
の
道みち
と
／
禁まし
厭なひ
の
術わさ
と
を
掌
つ
か
さ
と
り
給たま
ひ
て
、
い
と
も
尊
た
ふ
と
き
大おほ
神かみ
に
坐
ま
し
〳
〵
事こと
、
世よの
人ひと
皆みな
知しる
所
と
こ
ろ
也なり
。
／
将はた
こ
の
御み
社
や
し
ろ
は
、
往その
昔かみ
欽きむ
明めい
天てむ
皇わう
十
三
年
正
月
申さる
の
日ひ
、
二
ふ
た
は
し
ら
の
神かみ
人ひと
に
着
り
て
曰
の
た
ま
は
く
、
此この
所
と
こ
ろ
／
に
御み
社
や
し
ろ
を
造つ
く
り営
斎いつ
き
ま
つ
ら
は
、
福
さ
い
わ
ひ
て
む
と
神みこ
と
の
り勅
有
し
に
よ
り
、
造つ
く
り営
仕
つ
か
へ
奉まつ
り
／
て
、
平ひら
津つの
荘
し
や
う
・
伊い
保ほの
荘
し
や
う
の
鎮ちん
守しゆ
と
崇
あ
か
め
奉まつ
り
し
か
は
、
其その
年とし
よ
り
九
月
申
の
日
を
取とり
て
／
御み
祭まつ
り
仕つか
ふ
る
こ
と
ゝ
な
り
ぬ
。
厥その
后ゝち
、
孝こう
徳とく
天てむ
皇
わ
う
の
御きよ
宇う
白はく
雉ち
五
年
、
天
す
め
ら
皇
み
こ
と
の
御み
／
夢ゆめ
に
奇
霊
な
る
御み
告つけ
有あり
し
に
よ
り
て
、
千
石
の
地ち
を
寄き
附ふ
し
給
ひ
し
か
、
世よ
／
の
乱
み
た
る
ゝ
こ
と
に
其その
地ち
を
失
う
し
な
ひ
て
、
終つい
に
天
正
の
頃ころ
迄まで
に
皆みな
無く
な
り
ぬ
。
さ
れ
は
、
霊れい
場
し
や
う
／
は
田た
畑はた
の
字
あ
さ
な
に
の
み
残のこ
れ
り
。
然
は
あ
れ
と
も
、
神かみ
の
御み
功いさ
徳ほ
は
弥いや
増まし
に
弥いや
栄
さ
か
へ
え
て
、
／
尊
た
ふ
と
き
恩
み
た
ま
の
ふ
□
頼
を
受うく
る
も
の
数かづ
を
し
ら
す
。
か
ゝ
る
尊
た
ふ
と
き
御み
社
や
し
ろ
な
る
を
、
只たゝ
名めい
所しよ
／
古こ
跡せき
と
の
み
心
こ
ゝ
ろ
う
る
人ひと
も
有ある
よ
し
な
り
。
其その
名めい
所しよ
古こ
迹せき
こ
そ
止やむ
事こと
無なき
尊
た
ふ
と
き
事こと
は
／
有あり
け
れ
。
実
ま
こ
と
に
石
い
し
の
御み
殿
あ
し
か
は
神かみ
代よ
の
姿
す
か
た
其その
侭まゝ
に
て
、
棟むね
は
西にし
か
た
ふ
き
、
上うへ
に
は
霊れい
／
木ほく
霊れい
草そう
生おひ
栄さか
え
た
り
。
廻めく
り
の
水みづ
は
増ます
事こと
な
く
減へる
事こと
な
し
。
只たゝ
、
潮
う
し
ほ
に
従
し
た
か
ひ
て
、
／
日ひ
毎こと
に
満みち
干ひ
の
か
た
ち
と
成な
せ
り
。
人
々
詣まう
て
、
其その
竒
し
く
妙た□
な
る
こ
と
翻
刻 
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
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を
知しり
給たま
。
／
へ
猶なほ
事こと
長なか
け
れ
は
、
是こゝ
に
畧
り
や
く
す
。
委くわ
し
き
は
本ほん
記き
を
見み
給たま
ふ
べ
し
。
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臥
龍
松
之
図
　
　
臥
龍
松
之
図
千
種
御
殿
／
正
三
位
有
功
／
雲
の
う
へ
に
／
き
こ
え
／
あ
ま
て
そ
／
大
内
の
／
き
く
に
も
／
た
か
き
／
松
の
ほ
ま
／
れ
を
／
臥
龍
松
在
二
于
備
前
和
気
郡
／
大
内
村
一
井
氏
庭
中
一
幹
／
九
岐
千
枝
争
重
万
朶
競
横
／
有
一
虬
龍
蟠
臥
之
状
曰
其
／
祖
松
翁
所
植
既
経
二
一
百
余
／
年
一
今
改
度
レ
之
樹
高
凡
二
丈
／
二
尺
根
囲
凡
一
丈
枝
朶
之
／
具
二
三
石
一
凡
十
八
丈
前
後
凡
／
十
二
丈
而
偃
蓋
大
小
其
大
／
者
上
可
三
以
展
二
二
十
余
広
一
云
／
偃
栄
至
レ
此
可
レ
謂
レ
竒
矣
嗟
示
／
由
二
其
培
養
之
得
一
法
哉
／
　
嘉
永
庚
戌
秋
九
月
／
香
門
篤
識 
印  
印 
／
松
翁
四
世
之
孫
一
井
惟
正
改
刻
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［
高
野
山
両
部
曼
荼
羅
由
来
］
高
野
山
は
両
り
や
ふ
部ぶ
曼まん
荼だ
の
霊れい
場
ち
や
う
。
弘
法
大
師
禅せん
定
ち
や
う
の
勝
し
よ
う
地ち
な
り
。
あ
り
が
た
き
由ゆ
来らい
。
不ふ
思し
議き
の
因いん
縁ねん
。
具
つ
ぶ
さ
に
記
し
が
た
し
。
是
に
よ
り
宗しう
々〳〵
の
祖そ
師し
。
諸
山
の
先せん
徳どく
歩
あ
ゆ
み
を
運はこ
び
。
代
々
の
天
子
。
世
々
の
将
軍
。
信しん
を
寄
せ
玉
ふ
。
大
名
高
家
百
姓
町
人
。
貴き
と
な
く
賤せん
と
な
く
。
日につ
牌はい
月
ぐ
わ
つ
牌はい
を
立
。
先
祖
の
菩ぼ
提だい
を
願
ひ
。
子
孫
の
繁はん
昌
じ
や
う
を
祈いの
る
。
或
は
塔たふ
婆□
を
40
書
て
一
類
の
廻ゑ
向かう
を
な
し
。
経
き
や
う
木ぎ
を
納
て
眷けん
属ぞく
の
結けち
縁ゑん
を
求もと
む
。
何
宗
何
国
と
な
く
。
或
は
講かう
を
結
で
施せ
入にう
し
。
又
は
職
し
よ
く
を
励
は
け
み
て
志
を
達た□
す
。
当
山
を
諸
宗
の
惣そう
菩ぼ
提だい
所しよ
と
仰
ぐ
。
誠
ま
こ
と
に
其
謂いは
れ
あ
る
哉
。
其
志
の
次
第
に
重
々
あ
り
。
　
〇
大おゝ
日につ
牌はい　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
拾
両
　
〇
並なみ
日につ
牌はい　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
弐
両
　
〇
小こ
日につ
牌はい　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
両
　
　
　
右
は
日
々
供く
膳ぜん
法ほつ
施せ
あ
り
　
〇
月
く
わ
つ
牌はい　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
壱
歩
百
文
　
　
　
右
は
月
々
供
膳
法
施
あ
り
右
日
月
牌
は
毎まい
歳さい
盆ぼん
供く
養やう
の
節
。
一
人
宛
別
々
に
戒かい
名
み
や
う
を
経
木
に
書
き
。
開かい
眼げん
供く
養やう
す
七
日
七
夜
の
不ふ
断だん
経
き
や
う
寺
々
の
法
事
皆
此
た
め
な
り
　
〇
茶ちや
牌はい　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
朱
四
拾
八
文
　
　
　
右
は
永
々
茶ちや
湯とう
し
廻
向
す
　
〇
塔たふ
婆ば
志
の
次
第
三
百
三
拾
文　
弐
百
弐
拾
文　
百
拾
文　
五
拾
五
文
　
　
　
右
塔
婆
経
木
共
に
奥
お
く
の
院ゐん
へ
納
め
廻
向
す
右
惣そう
施せ
入にう
惣そう
廻ゑ
向かう
塔たふ
婆ば
盆ぼん
彼ひ
岸がん
相
立
。
法はう
事じ
執しゆ
行
ぎ
や
う
す
。
参さん
詣けい
の
人
々
施せ
入にう
の
翻
刻 
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様
子
を
知
ら
ず
。
国
へ
帰
り
後こう
悔
く
わ
い
す
る
者
多
き
よ
し
。
依
て
其
様
子
を
知
ら
せ
す
ゝ
む
る
也
54
［
源
長
寺
由
来
］
抑
当とう
山さん
の
御お
本ほん
尊そん
の
由
来
は
、
天てん
照
し
よ
う
太
神
宮
の
御
本ほん
地し
国こ
府う
の
弥み
陀た
、
試
こ
ゝ
ろ
み
の
尊そん
像そう
と
称
し
、
人
皇
四
十
五
代
聖
し
や
う
武む
天
皇
、
行
き
や
う
基き
菩ほ
薩さつ
に
勅
ち
よ
く
定
し
や
う
あ
り
て
の
玉
ふ
様
は
、
太
神
宮
は
我
御
先せん
祖そ
、
日ひの
本もと
の
宗そう
廟
ひ
や
う
な
れ
は
、
神
明
の
本
地
を
あ
ら
た
め
、
我
に
拝をか
ま
せ
よ
と
の
抑
お
ふ
せ
に
よ
り
、
行きう
基き
菩
薩
、
太
神
宮
の
社しや
檀たん
に
於
て
七
日
の
参さん
籠ろう
し
、
何
卒
神
明
の
御
本
地
を
知
ら
せ
玉
へ
と
念ねん
願
く
わ
ん
を
擬こら
し
玉
へ
は
、
神
明
感がん
応
あ
り
て
告
て
の
玉
は
く
、
実しつ
相さう
真しん
如□よ
の
日にち
輪りん
は
生
し
よ
う
死し
長
ち
よ
う
夜や
の
闇やみ
を
照てら
し
、
本ほん
有う
常
し
や
う
住ちう
の
月
く
わ
ち
輪りん
は
无む
明
み
や
う
煩ほん
悩のう
の
雲くも
を
払はら
ふ
と
御お
託たく
宣せん
ま
し
〳
〵
、
汝
な
ん
し
ら
ず
や
、
吾わか
本ほん
地し
は
西
方
の
弥
陀
如
来
な
り
と
告
玉
ふ
。
行
基
菩
薩
、
霊れい
夢む
の
通
り
天
子
へ
奏さう
問もん
し
玉
ふ
に
、
聖
武
天
皇
弥
〳
〵
御
満まん
悦へつ
ま
し
〳
〵
、
夫
よ
り
本
地
の
弥
陀
を
彫きさ
め
と
の
勅
定
あ
り
け
る
に
、
行
基
菩
薩
、
伊い
勢せ
国
府
の
里
に
於
て
本
地
の
尊
像
を
彫てう
刻こく
せ
ん
と
思
召
す
に
、
太
神
宮
、
尾ひ
首しゆ
羯かつ
摩ま
と
姿
す
か
た
を
変へん
し
、
一
日
一
夜
に
三
体
の
尊
像
を
刻
ま
れ
け
る
。
夫
よ
り
国
府
の
里
に
一
宇
を
建こん
立りう
し
て
、
太
平
山
无
量
寿
寺
42
と
号
し
、
三
体
の
尊
像
を
崇
敬
き
や
う
し
て
、
太
神
宮
の
御
本
地
と
抑
れ
奉
り
け
る
。
其
後
、
人
皇
九
十
九
代
光
こ
院いん
の
御
宇
に
、
三
体
の
内
一
体
を
当
山
へ
授しよ
与
し
玉
ひ
て
、
无
量
山
長
明
寺
と
号
す
。
中ちか
故ごろ
改
号
あ
り
て
、
源
長
寺
と
称
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勢
州
三
重
郡
宿
野
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
无
量
山 
印
